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EL IRI5 DE· PA-Z. 
4 '. REVISTA DE ESTUDIOS ~COLOGICOS 
ÜRGANO DE PROPAGANDA 'Y Eco DEL MOVIMIE o GENERAL ESPIR ,ITISTA. 
DIRECTORA, 
Agustina Guf'faj.n-
No te dejes apartár de tus deb1:1roe por oualquior.a 
reflacoion vana qne re11peoto á ti pueda haoor el 
mondo necio, porque en lu poder no e&lán sus oen-




José EliaR Levis. 
1.i l•-..t1teooia, ni el trabajo, ni el dolor ooncla-
yeo donde empio1a uo sepulcro, Si el agicl'ao 
eueiio de la vida no es el reposo, no lo ee·campooo 
el profundo 11ueño de la muer . 
MARIETIA. 
ENTERED .AT THE PosTÜFFICEAT MAYA.GUEZ P.R. AiiSECOND CLASS MATTERAPru.L s TH 1901 
EVOLUCIONES 
Los ideales modernos, basados en 
)a· r.az6n, el deber y el derecho, esos 
principio!f s:ilvadores llamados á li-
bertar: á los pµeblos del yugo tiránico 
del desp tismo y la eA.plotación del 
hombre por el hombré, avanzan con 
'rapidéz · vertiginosa penetrando como 
· 1os rayos luminosos de. 'ur:ia linterna 
migica en lo más recondito del peo-
miento humano. · 
Así vemos de ' una parte · al soc,atis-
ff\O, idea altamente 11u'1l_itne 
• neradora. cuyos altos fines so 
niur e'l capital f el tr.tbajót · Yi 
·.- cer la equidad e.ntre · el b.ur 
. J .p,~l~a~~•-~ttende~ ~r ~odo 
ses civilizados al · amparó }' con la 
.protecci6n de un g~bierno humanita-
rio y pr-0gresistá, con el m6vil d~ me- . 
jerar la condición material de esas mul- ,. 
ti tu des de' -obreros que viven en una 
agonía constante por no alcanzar!~ su 
jornál . p el . alimento diarie de sU.: 
familia. 
Y ,de otra parte el Espiritismo, re-
ligión y ciencia á 1-a vez, que explican-
do al hombre de donde viene y á 
donde vá le.. marca sú derrotero en el 
· ·turbulento mar de la existencia, ha• 
· ciéndole descubrir el único faro qµe 
ilumina en lontananza . el ventur~o . 
puerto donde le espera una dicha · 
inmensa como desconocida. E 
ideales cuyd origen se reroonb á 
primeras ~Jades perdiéndose en 1 
tiempos; · se ',mantenían hasta .. hace 
~ed~ siglo 99µ~~ co!Do el túego e~ 
el seno de las ontañ olcánicas y 
hoy como éstas, han · bierto sus ·crá-
teres arrojando por tod~s los ámbitos 
de la . tierra torrentes luminosos en• 
cargados de combatir las densas ti - 1 
n_iepfas ·qqe envuelven á la pumani -
dad, hijas de la maldad ·y el e'goismo · 
. lóntad del Omnipotente, •á-salvar á la 
,desgraciada familia humana que gime 
bajo el imperio del Dios Arimln, en-
. gendro qel absurdo poder teocrático 
en otros tiempos y hoy de la tir.aniá 
de algunos ob•ierqos · qué 'execran y 
•e·sclavizan lds pueblos . · 1 
de Jos hombres. · • . · • 
~ {, esos idealt;:s redentores, uno en 
el órden físico y el otro en el órden 
moral, vienen destinados . por la vo-
Viva, pues, elsecialis o como obra 
sublime del hombre! 
,, 
l:'Iossanna al Espiritismo como obra 





No son lo~ sa(erdotes, los ho~res revestidos · 
con n~gr~s ·vestidur~s, diciendo · ue ha y__ un Dio=>;· 
so,n otros los llamados, ~on otros os ungidos 
.que llevan a los pueblos del adelanto en pos . · 
Más ·estos s:icerdoses . nó adornan su c:ibeza · 
con mitras ·, ni capelos, Humilde es ~u vesti·r; 
su vida _el sacrificio, la angustia, la pobreza, 
el hambre, el ·abandono quizá en su. porvenir. 
, 
Y son sin uda alguna los grandes mensajerós, 
que agitan l . antorchas de in!!xtinguible luz; 
que arrancan los a~rojos de todos los sei1deros, 
y 9'Íu·eren .abrumados ba1·0 su enorme cruz! 
. \ 
- . 
Los maestros de los niños, aquellos que dan . vida, 
aquellos que despiertan y dan ilustración . 
á pueblos sin cultura, do la ignorancia anida, 
sin ellos, no existiera la..:civilizacióQ. ·· · 
. El mae . tro es sacerdote, el maestro es el ungido 
~o.r EL que dió· á los S9leli· fulgente respllndor; _. 
él solo .'es el llamado, el solo Fl eleg~o 

















EL lRIS DE PAZ: , . 
'i admiraci6 .n inmensa tendrá siempre mi mente 
por esos grandi~s héroes, ¡salud y fraternidad. __ .! 
¡ Mentores de los pueblos ..• ! ¡ aliados de la ciencia! 
_del pan que alma nutre ~ vosotros sois la sal; 
la sabia que fecunda la humana inteligencia, 
diciendo vuestro credo ¡progreso universal! 
¡ Salud á los sacerdotes que dentro ~el laicismo 




¡salud á los que derrumban al torpe o~curantismo 
y enseñan los principios de sólida moral. 
!:>i no estais revestidos de túnicas lujosas, 
l)i adornan vue:;tras sienes coronas de la.i=rel, 
si no teneis moradas espléndidas y hermosas, 
y en vaso póbre }.: tosco bebeis amarga hiel; 
En cambio, del progreso alcanza reis la gloria, 
porque sabeis sin sangre la sombra destruir. 
¡Salud conquistadores! es vuestra la victoria 
p.orque instruis á los niños que escribirán la historia 
y el •·Nuevo Testamento" del Dios del porvenir! 
A~uliu. Do1niugo Soler. 
~~/ 
,. ---~~-- -
PENSAMIENTOS. El org'.!llo y .. la vanidad matan los buenos sentimientos en flor. 
Para comprender el iman que atrae 
á las almas, es prefiso ~jarse en el 
pasado_. ¡. 
., •. * 
* * 




Mientras más se conoce el hombre 




El corazón del eg~ista es una cue-
va de serpientes . 
* 
* * 
El amor et:; al alma. lo_ que el rocío 
á las plantas. 
* * 
* 
Nada hay que acorte más las dis, 
tancias, que el p~n.samiento. 
A G; 
El asunto espiritista. 
(Co. 'TI UACl • '.) 
rJando falleció hace rttá. de trein 
ta años, era yo un niño y no m acor- . 
. daba de su caligrafía . Con dificultad · 
pude obtener despué un · libro que le ' 
babia pertenecido, con la sola firma 
"~uis t outo,1' y más tarde otro e • 
critos suyos. 
El medium no le h bia conocido 
durante u vida, ni tampoco su letra. 
Sus con.un ic~ciones, siempre elev_a• 
das · en pen ~mienros y enseñanzas, 
con ideas y e tilo superiore á los re • 
cursos del medium, eran firmada di• 
vcrsamente, . ursas veces J.,ui. . ouia 
Couto, otra; Luis Albe(to ·y~ Luis Al-
berto de ~ouza Couto. • 
E'xtrañando e ta variedad en u 
m·anera de firmar, traté de averiguar 
lo de mi familia, de algunos amigos y 
de compafícros de es·tudio de mi her -
mano, sabiendo ·entonce:, que tenia la 
costumbre de firmar en u~a y otra 
torma. 
Er1 cuento á Joaquin , imoes Fe 
rreira, su letra y firma son de una cos 
rrección é identidad ab olutas. 
Lo mtsmo que la dt: mi hermano 
cualquier notario la reconocería. 
Su tamila, la desolada viuda. hijas 
y cuñado .al ver la letra sintieron la 
conmoción que e natural y firmaron 
un documento, r~conociendo su iden• 
tidad. 
No debo dejar pasar un hecho de 
gran significacion: Joaquin Simoes 
Ferreira en elevado e3tilo, contó la 
aflicción que tuvo en sus últimos mo-
me::ntos. Deseaba ver á sgs dos hi-
jas, y sin poders~ . expresar lo indicó 
con los dedos, repitiendo varias veces 
esta señal que no fué comprendida. 
El medium 
compl t • 
mente per ec( y aut n~ica. · ··· 
. De mi padre, d cuyo nombre h 
blo con re p to y vcn·e ,ció , obtuv 
en la i tuiente · do p ·r e- . 
to aut6grat . . 
Con érva e en ello 
de u letra,· . orto rafi , abr viatur · , 
J e tilo · y todo lo qu~ on. tituye 1 
identidad de u scritura. · o olo u 
familiy emocionad · ~ cono~i6 t · 
identrMad, sino todo cu nto lo h n 
visto y confronta o 
anteriores. : , 
· En uno de estos autógrafo refiere 
hechos dcsconocidós del m dium, si n• . 
do do de ·ello , a unto fntimo cuya 
veracid~d - fu.é d·e~pue reconocida. 
U no de e to apareció es rito ·con u 
tinta e pecial, cuya naturaleza aún no 
· se ha ppdido dete"rminar á ·pes r de 
infinitas tentativas. 
De mi hermana Bernar<lin _a falle-
cida hace nueve años, obtuve también 
autógrafo muy perfectos. No _exi · 
te la menor Jiscr'!pancia entré &us ,es-
critos anteriores y lo!> obtenidos en las 
sesione . l'anta e · la identidad que 
ninguno puede. dis_tin~uir unos ~e 
otros y cualq uie::r notario reconoceria 
letra y firma. 
. 





Su morada parecia el templo del 
arte. y reunia en ella formando en-
cantador conjunto, flores hermo {si 
mas en costosos jarront!s. cuadros de 
autores célehrcs, volúmenes valiosos 
en lujosa biblioteca, un ele~nte ins -
trumento de Pleycl, y arpadas avt:ci-
. Has aprisionadas en doradas jaulas. 
1.as per::;or.¡s más ilustradas de la 
loealidad acudian á su casa. Su tra-
to culto y amabilidad esquisita no3 
atrajo, y apesa ·r de ser entonces nos-
otras muy j6veoe preferíamos su 
-:ompaftia á la de otra, nii'ias de itues 
tra eqad. ¡ Cuántas veces nos recreó 
con las esplicaciones de sus cstensos 
conocimientos! 
En otra oca~iones noi deleitába • 
mos oyéndola ejecutar en el piano, 
e~ delicado gusto y maestria sin 
igual, sentidas composiciones. ¡Ah. 
como le comunicat>il al teclado sus 
aentifnientos arrancándole secretas 
aÍ'll.lORÍas que -parecían gemidos me-
1111111X11ic:os y tiernos de un alma enfer: 
a dé amor . •• -. ! 
nuestro esplritu á 1u 
ae ~ envuelto en 
• aquella ritmbi 
bi inmensos de: nito . ••• 
Un dia le prc~unt:.mos si nunca 
h bi :lm do ó i sentia predilección 
por lguna ér ona y con voa apena-
d y sollozante, que u recuerdo no se 
h xtinguido en nue tn mente, no 
con testó : 
¿Cómo quereis que inspire amor 
con e ta figura tan diminuta y ri-
dícula .•• ? A cada rato veo morir 
eres dicho o . y lo, triste~ vi vimos víc • 
t imas de la in(ta&i u.. les del destino. 
o creai por eso que desespera• 
ción me domir,a, si el cielo me negó 
esbeltez y elegancia, Je _concedió luz 
esplendorosa á mi inteligencia para 
con idt:rar mi defecto ,tísico como una 
prueba de anteriores e'xistencias. Más 
de ·g-raciados que yo son los infelices 
que tienen á o~cura la razón y no sa-
ben compadecer los infortunios cau · 
sándole hil ridad las desdichas agena1. 
¡'-\m r .••• ! Si ... heamado ·como 
el céfiro á la flor, como las plantas á 
las gotas de rocf o, como el alba á las 
lindas mañanitas, como el .ave la li-
ber~ pero . . • • • mi amor no ha si-
do comprendido. · 
fenia una amiga á quien demos,-
.traba deforencia in limites, y su cari 
lio hacia mí er d ficticio, me creyó -
mendiga de su afecto y con ttases 
mortificantes m~ probó lo efime,o de 
su ami:itad. Perdoné la ofensa; m.is 
la heridá que e· :;6 en mi al11u no se 
ha cicatrilalio. • Amo á lot .,niiios, á 
las pobrecitas huérfanas, á Joi de1am-
paradoi, y cu nJo me acárician con • 
una, sonrisa ane siento feliz , 
i' Jhl y si lo:i dolor~s . morales me 
abruman con la crueldad de su peso, 
acudo presurosa al santuario de mi 
alcc>b.i.y allí en la 110leda:l, elevo un,:1 , 
oración á Uios invocandtJ la sombra 
de n¡i madre amada, y entonces me 
figaro percibir una ~ divina que 
me. dice: 
&~a'/ reupate, hija miar 
. Sus sentida cotifidencias no~ con-
movieron bon mento con palabras 
caríñosas disipábamos.-las nieblas de 
aquella alma purc:!_-Y virginal. . · 
' Jv$EI<"A EsP.\1-:0LL"ll CARRIOK 
111 l lU JB' 1R . lRIDW 
HA VISTO . UN ESPIRITU . 
I • 
., 
L¡ otra tarde 'ella refirió esta histo-
ria eh su casa ·en ~I Pare Mone::can, 
. Cuartel de París. Esto · le uce<lió 
hace al .,.unas d 
e mp qu 
j fu rt . 
EII t u11 1am U< rm i, 
d n u rmit ri , uanJ i >lcnt • 
nte d~sp rt ' con ·. un n,•u·ti , 
. . ~ 
sent1m1 n o d que h bia al '-lllen , 1 
su i:uarto. • 
Ella jutga cri . . n las do de la m~ 
ftana; afuera ru~i.l el nebulo o tlán-
tlco )' alred~dur dd muro vit-jo y ver 
doso sollozaba el inqu1et<1 viento. 
Sarah, que siempre conserva una 
luz encendida en u cuarto, se sento 
en la cama. · Había alguien al pié de 
su canapé mirándola fijamente. Tra-
::t6 de llamar ásu sirvienta pero su len -
gua no .la ohedeció .. 
.Todo lo que pudo conseguir fué 
1rar fijamente á su misteriosa visi-
iante. 
Ella describe la aparici(>n como 
na · vit-ja mujer, con su pálida y ex• 
t'rctña arr~gada taz, con uhoi ojos ex-
c;rutadorec¡ que brillan extensamen.te. 
t-l~a aparición . ve:;tia , la antigua 
de_ las pasadas ·épocas, y • tah re 
•. cuerda h~crbbse~vadoen eJla una por 
dónde turquesas engarzadas en una, 
sortija en· u-na de las manoc; del ex-
pectro. De pronto sintió que podia 
hablar y Sarah saltó fuera de la cama, 
pero el fantasma, ó lo que foese, se 
habi:i desvanecido. . :Sarah jura que 
ella no estaba soñando y que no ha-
bía comido nada que pudiera dificul · 
tar su digestión. "Generalmente 
duP.rmo comme /n sabot (co 'mo un li · 
rón")dijo y es muy e.ii.traño q.desper -
tasc tan r.1pidam ~nte ¡,ara vc::r lo que 
vf: -Ella refirió s,st~ eicena . á sus 
amigos cori ·~u má dulc•e voz y t!nt 
rameute tranquila; ~to h"to circular 
1 m s delicio o escalofr10 en el cuér · 
·po de los oyente : "Puede haber si-
do una prevenciórt de algún próximo 
.,desastre," dijo S ~rah . ricndo . ¿Quie.n 
·\s,bt:? Sin tmbargo .....• loqut:st:a 
sonará. 
' l r 
LOS. UCESOS OE-IIGLATERRA 
----. . 
La influenza era la entermt!dad que . 
al párece::r, la reina Victoria temía 
más, después de una predicción que 
le hizo en 'Londres una quiromántica, 
el año 1895 . 
Personas ~de la casa de la fallecida 
rdna cuentan . que . u~ día de verano 
la r,t:ina fué,por curiqsidad,con una de 
su:, nietas, la princeQ Beatriz de Bat• 
emberg, á casa dt; una quiromántica 
muy nombrada eo Londres. La re>na 
le presentó la palma Je la · mánQ para · 
ql.tf! examinara sus diferente9 lineas y 
le:: suplicó que le predijese el íuturo 
sin ocultarle circunsuncia illlll-..ilil por 
d•·sagradable q11e 

• ·ap,roximen.- quienes de buen corazón 
extenderían gustosos. ta caridad re • 





De ahrunos labios caen las duras 
pala~ras, ";'" ¡Castigo ~é Dios, , castigo 
de Dios! 
¡ Ah! no, no es así. · Dios es• impar -
cial y no se vale de su pooer •p,ara cas-
tigar¡ . más sus leyes son inmutables, 
' y si Jo sabemos, y sabemos también 
que ,~stc. · plan ta está ,llenQ de vicisi-
tudes, ¿por •qué pues , no dc:jar el·orgu-
llo y .la vanidad á un lado, -y con sen-
cillos corazénes, hacernos · merecedores 
de un mundo, . do el .humo sea el in-
, ciens~ que se --elevct de nuestro buen 
pensamiento: el fuego; inmaculado . 
amor: la •laYa, la corriente que deri :-
be· en su . camino los obstáculos que 
pretendan interrumpir la decidida 
marcha que , nos conduzca hacia el 
progreso, · hacia -Dios, ·hacia una, di• 
cha -eterna? 
J 
. GMo. VAN RHIM. 
•. 
6 de 1902. 
~A RAZON 
,> ·---
El más beUo é interesante atributo 
,. que • pQsee· la ·esencia intelectual del 
· hombre es· indudablegienté la ra26n ,-
porque' • es la -potencia discursiv:a-y 
racional del alma humana por cuya -
' .~irtud juz.ga . con cláridad y justicia 
~iscer.niendo lo bueno de-'lo -malé ~y lo 
v~rd~dero de lo falso~ impuleáddola ,
Slempre á practicar la .v\rdad ~ mo• 
ralidad en todas Jt:s ace1one11 · , 
:E_n la luz divin~del raciotjqto, ador-' ·· 
n que distingue al hombre de ~ntre: 
lá multitud de su especie, por la cual 
le está ,sometida la gr~ é imprescio- · 
dible obligación de conocer á Dids y . 
llenar cumplidamente sus deben:~. 
que le r.evelan· los sagrados ptine1pios 
de -religión, t\ent" el hombre el pr;esen·•· 
te más · bello que debe . al Creadon , 
pues como un faro celestial • le alumbrai 
la hermosa sl•nda de ,la justicia, el 
amor y )a caridad, ,que le ·con.ducen-.~ 
la teUz inmortalidad. 
. Con el desarrollo de 9U raz6n, .. y ;el 
progresivo perfeccionamieuto de dla, 
obtendrá el hombre su verdadera de• 
puración porque de ell.jl, ilusta<ada y 
moralizada, dimanan todos l°'f>rO· ( 
gresos y l:\s virtudes que alcapiará el 
ser humano en su. naturaleza moral 
perfeccionada para · acerc~rst: ·regene • 
rado por la cien.cía y la virtud ,al foco 
de la sabiduría ,eterna. 
La razón es la única qúe impu-lsa 
al hqmbre ' que -ha ilustrado ·sUi inteli-
. gencia con grandes y profondos .. co, 
nocimientos científicos á dedicarlQs á 
fines humanitarios -y car1t.atiY.06; de-
jando con esto e) más venerable re-
cuerdo en el corazón de sus s«tmeja-n • 
te!t, .• 
Ella, es también la que anima al 
hombre de • escasa inteligencia y de · ·. 
buena voluntad al noble .deseo je -ci-. 
vilizarse-consagrándose,Jea .cualq~iera , 
la posición social que ocupe, ,á un fin 
util al ~emt>ja'nte, pues en t,odas las ,_ 
circ(nsrancias · e~ que se encuentre 
cólocado, el hombre que quiere.siem-
pre puede ser honrado y bueno, y e'n. 
este caso cumple pien' su mision eri 
la Tierra, por humilde que ha.y.a¡_sido. 
• I 








IIBiiiAlD1\ · t.nUJRl\lRllll ·. 
Como fiesta íntima, como velada 
familiar, la celebrada la noche del 2 l 
en el Centro espiritista "Esperanza,'' 
resultó expl~ndída y de satisfaccio 
á todos cuantos á ella asisti~ron. 
A. las ocho y media principió el ac-
to, pr_onunciando la Sra. Gutfain, br.e• 
ves pá:labras sobre la desencarnación 
de su señor p:idre D00 Pedro 'Guftain, 
acaecida hace trece años. La cariño-
sa amiga aprovech esas oportunida-
des .en que · el sentimiento humano 
puede mostrarse . ~ás en armonía con 
la ·docttina _Espírita, para hac<-:r fer. 
viente propaganda de bien y de amor. 
Leyó también uu precioso discurso 
del. Sr~ Reyés Calderón; que nues• 
tros lectores leerán en EL I RI~ o,E 
PAZ, en uno delos próximos números. 
Las niñas ~aria Luisa y Livia Es-
pinosa, recitaron un diálogo titulado 
"_El ~varo y_el Poeta," ante cuya re-
c.1tacrón mag1~tral hubimos de conve -
nir en que la instrucción y educación 
de los niños bajo la influenGia del Es-
piritismo ~a de ser la que verdadera-
mente preparará hombres para la fra-
ternidad y el amor, para la tn .. nquili • 
dad y la paz. 
' ..... ' El maestro Hemeterio · Bac6n con 
sumió un turno de oratoria, improvi -
sando un discurso lleno de argumen-
taciones científicas; y por el cual se 
revela que el quer:ido ami~o es un 
pensador profundo , :y un n,ombre de 
buepos estudios. Su tem:i foé "el dia 
que se acabe el mundo por el choque 
de una estrella con la tierra" según 
se dicé,..6 por un derrumbamiento de 
·las masas de hielo que se han acu • 
mubdo en el Polo Antártico. Sus 
~rgijmentos para combatir tal~s hipó : 
tesis 6 .tales . silogismos. fueron azáJ 
poderosas, y ojalá que el Sr. Bacon 
c¡cr.ibier~ en , público ·tal como_ diser-
t6) · ano~he eñ la velada del Centro 
"Esperanza." - - . 
La señorita Julia PuigQl\mbién lu-
ció sus dotes de buena reciiadorá en 
la poesía "¡Oh Corazón!'' • 
Cas hermana, Anita y Primitiva 
Bell, recitaron con verdadera maes -
tria el diál~go "El Oscui:antismo y el 
siglo XX. •. 
N.ue5tra Directora recitó una pre-
ciosa poesía titulada " al vación," de 
Amalia 9omingo y Soler, y,luego . 
añadió algu~as frase ·s. quejas del al-
ma, amargas por la verdad que PrT· 
vuelven; pero dulces por la idea que 
en.trañao. • 
Los conceptos altruistas vertidbs 
por la buena amiga, merecieron el 
aplauso de cuantos la escuchábamos. 
A insinuación de la Sra. Guffain, 
cerró el acto el Sr. Irizarri Sasport, 
pronunciando breves trases en resu -
men de tan lucida fiesta famaliar. 
El Sr. Irizarri Sasport, to ando li-
geramente el precioso tema "La fra7 
ternidad" desarrollado por la Sra. 
Guffain, habló del Espiritisn:io entre 
los ricos y el Espiritismo ·entre los 
pobres, senlando como prohemio )a~ 
comu-nicaciones que qjin y manifesta-
ciones que hacen los espíritus sufrien• 
tes 6 atrasados. . 
Termin da la fiesta, los concurren· 
tes á ell=l·, en ,su mayor l'arte señorj-
tas. mostraron sus entusiasmos, loque 
prueba el buen efecto ·de la propa · 
ganda que sostiene el Centro "Es-
" , peranza. . , . 
,.. Nosotros alentamds una vez más á 
la estimable am:ga Sra. Guffain, , á 
que continué c·o9 tan . tructíteros tra-
bajos de prop~g~tida. 
.• 
Mo pregunto A mi mi ma moab Vf'Ot'I 
qoe ooaa o I dolor, · 
y d apuóa de tudi rlo n ahinco, 
llego A ' ta oon l11eión: 
El dolor verdndoro, el que redim1•, 
es hijo del amor, · 
¡qu sólo ounn1lo llfflll y ,nuy d ver P, 
-.e precia en _lo qu val la aftiooióo! 
MARGARITA GIL. 
NOTI9I~~- -
Advertimos de nuevo á nuestros 
fav~recedores, que se ha hecho cargo 
d~ la administracion de este Semana-
rio, nuestra Directora, por -estar au-






Copiamos de nuestro científico co• -
lega -"Lumen:" 
''La Revue Spírite", publica en pri-
mer lugar un extenso artículo descri-
- Liendo lasmatefializaciones obtenidas 
en ple~a luz en•· casa · de fa pr~ncesa 
~aradJa~ en Sto_k~lmo. Sigven va-
n.os a,:ticulos or1g1nales y de traduc-
c19n á cual más interesante, y acaba 
dando cuenta de la~ conferencias da 
dru¡ por M. Den{s en Lílle Bruxelas 
Charleroy, Lit:ja y · I\ inci.' i.-;.n toda~ 
eU~s. tuvo numeios0s oyentes y tué 




Lla révista ''l ndust(· - ·>' Comercio" · 
de Montevideo, ha consag-rado cinco 
largas columnas de su texto á presen -
tar el Sanatorio •·Fé, Esperanza y 
'Carida\!", montado en Minas por 
nuestro corr~ponsal y distinguido 
1 
hermano D. Luis rbe)o, y á pon, 
derar las exelen11a · d I tratamieoro 
hidro-magnético que en él se emplea. 
Por su parte la Dirección técnica 
del estableci iento ha publicado una 
Memorb. en la que e presenta el mo-
movimiento de enfermos en el aiio 190 r, 
y co¡i franqueza, no puede negar e 
que los resultados son archi-satisfac • 
torios . 
Se sometieron á tratamientos 1 74 
enfermos, de los que salieron curados 
1oé, mejorados 38, están en trata• 
~iento 26 y fallecieron 3. Los talle -
~idos fueron: uno de pulmonía, otro 
de fiebre puerperal y otro de diUeria. 
· El mayor número · de curaciones se 
obtuvieron en las enférmedadei men-
tales (83 p g) nerviosas (74 p g) y 
epidémicas ( 7 I p g ) y el menor, eri . 
las del aparato digestivo (60 p g) y 
en las del aparato respiratori9 (63 ,-· 
•p g) Hay muchas enfermedades que 
son tantos los casos como las cura-
éiones. .• 
Inútil es decir que . l\enan de júpilo 
los dat.os estadísticos que acabamos 
é:ie·extraaar, y _que por 10 que repre- , ·. 
se tan en bentficio de la humanidad 
doliente, y por lo que atestiguan en 
pró del hidro-magnetism9 1 nos f~lici-
t_ainos y _(elttamos de todo · corazón al 
apóstol del procedimiento en el U rl!-
guay, nuestro buen amigo Sr. CurLe- ' 
l ' '. o. 
. De -esta felicitación le corresponde 
su parte al ·. Dr. Rappaz. conspicuo 
homeópata · y magnetizador á cuyo 
. cargo corr~ b <lfr-éc~_ión científi~a ·del 
establecimiento, . ·, 
[De Lumen.] 
... 
-.IMP. "EL PRÓGRBSO, " -
